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Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 1/63 за час з 1 до 7 січня 1928 р.
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГПУ УССР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
№ 1/63 за время с 1/1 по 7/1 1928 г[ода]
[…]
Б. А В Т О К Е Ф А Л И С Т Ы.
1. ПРЕБЫВАНИЕ МИТРОПОЛИТА БОРЕЦКОГО В ХАРЬКОВЕ
В прошлой сводке мы осветили проведение митрополита БОРЕЦКОГО
среди актива автокефалистов г. Харькова.
Ниже помещены полученные нами интересные агентурные сведения о
том, как вел себя митрополит БОРЕЦКИЙ с еп. ПАВЛОВСКИМ и ОКСИЮКОМ.
В разговоре с ними БОРЕЦКИЙ сказал:
«Нужно принять все меры к предотвращению церковного суда над ЛИП-
КОВСКИМ. Этого, как видно, хочет власть. ЛИПКОВСКОМУ можно пред’я-
вить только одно обвинение: это его антисоветские настроения. Все осталь-
ное чепуха. Видно также, что власть хочет, чтобы ЧЕХОВСКИЙ отошел от
церкви. Этого необходимо не допустить. ЧЕХОВСКИЙ церкви необходим».
В заключении БОРЕЦКИЙ предупреждал ПАВЛОВСКОГО и ОКСИЮ-
КА, чтобы  они  не доверяли  председателю  ВПЦР ЮНАКОВУ.  По  мнению
БОРЕЦКОГО, ЮНАКОВ «близок к власти».
2. ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА БОРЕЦКОГО
Свое митрополитанство БОРЕЦКИЙ ознаменовал посланием к церкви.
В этом послании он восхваляет предыдущий период (1921–1927 г.) жизни
УАПЦ, превознося заслуги ЛИПКОВСКОГО и ЧЕХОВСКОГО.
В разговоре с БОРЕЦКИМ мы ему указали на то, что послание нужно
переделать. БОРЕЦКИЙ внес некоторые исправления, но это не удовлетво-
рило ЮНАКОВА. ЮНАКОВ советовал изменить совершенно его содержа-
ние  и ничего не  говорить о  ЛИПКОВСКОМ и ЧЕХОВСКИМ. На  это  БО-
РЕЦКИЙ ему ответил:
«…Исправляйте, даже изменяйте, я его подпишу, но это воззвание при-
ложите к делам ВПЦР, чтобы оно было свидетелем для истории».
После того на исправлении воззвания мы не настаивали, допустив по-
дать его в Главлит для получения  разрешения на его печатание. Однако, к
напечатанию его мы не допустили, а произведем из’ятие, после чего в офи-
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циальной форме пред’явили ВПЦР и БОРЕЦКОМУ претензию в невыдер-
жанности линии поведения. Этим мы создадим для БОРЕЦКОГО такие ус-
ловия при которых он в дальнейшем не будет вилять.
3. «ЦК» АВТОКЕФАЛИСТОВ
Уезжая в Киев,  БОРЕЦКИЙ сказал архиепископу Харьковскому ПАВ-
ЛОВСКОМУ о необходимости создания в УАПЦ «Совета трех» БОРЕЦКИЙ,
ОКСИЮК и МАЛЮШКЕВИЧ, «так сказать, свое ЦК1, как у коммунистов».
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР КАРЛСОН
Нач[альник] СО ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 2 (1928 р.), т. 1, арк. 18–19.
Завірена копія. Машинопис.
№ 52
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 3/65 за час з 15 до 21 січня 1928 р.
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГПУ УССР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
№ 3/65 за время с 15/1 по 21/1 1928 г[ода]
[…]
Б. А В Т О К Е Ф А Л И С Т Ы.
1. ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОКЕФАЛЬНЫХ ЯЧЕЕК
В ОБНОВЛЕНЧЕСКИХ ПРИХОДАХ.
За последнее время отмечается активность Харьковских автокефалистов
по организации своих ячеек в обновленческих приходах г. Харькова. В руко-
водящее ядро по организации этих ячеек выделяются наиболее старые и ав-
торитетные деятели украинской церкви. В основу деятельности ячеек входит
ознакомление верующих обновленческих приходов с идеологией и задачами
УАПЦ и постепенное вовлечение их в украинскую церковь.
2. РАЗГОВОРЫ АВТОКЕФАЛИСТОВ О ХЛЕБОЗАГОТОВКАХ
Наблюдающуюся за последнее время успешность в деле заготовок, Харь-
ковские автокефалисты приписывают исключительно орган[ам] ГПУ.
Один из верующих Николаевского собора — мирянин ФЕДЧЕНКО, по
вопросу о хлебозаготовках, говорил, что органы ГПУ на селе проявляют ак-
 1 Тут орфографічна помилка. Правильно: Свой Ц[ентральный] К[омитет].
